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DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada 
Kejaksaan Negeri Kuningan), 2021. 
 
 Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh 
masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam menjalani kehidupan. Tujuannya 
untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting 
dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan 
masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta 
suasana yang aman, tentram dan damai. Harus kita akui, hingga kini masih banyak 
orang yang tidak paham akan proses hukum dan tata cara penanganan suatu perkara 
di setiap jenjang peradilan. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan 
hukum untuk publik masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan desain penelitian non-experiment dan dalam bentuk peneltian deskriptif-
naratif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi 
data, penampilan data serta kesimpulan. 
Peran Kejaksaan Negeri Kuningan terhadap anak yang melakukan sebuah 
tindak pidana memiliki perang yang aktif dalam melakukan penuntutan dan 
penyelesainnya, serta Kejaksaan Negeri Kuningan dalam menjalankan perannya 
telah sesuai dengan yang undang-undang dan peraturan lainnya yang telah 
ditetapkan. Dalam perspektif hukum Islam, Kewenangan kejaksaaan ini dalam hal 
penuntutan anak yang melakukan sebuah tindak pidana yaitu Kejaksaan Negeri 
Kuningan telah melaksanakan perannya yang harus bersikap adil dan menerapkan 
hukuman yang sesuai dengan keadaan si pelaku tindak pidana dengan melihat 
situasi dan kondisi si anak sehingga tidak diberikan hukuman yang berat bagi si 
anak. Namun di Kejaksaan Negeri Kuningan, sampai saat ini masih belum ada 
Jaksa yang memiliki sertifikasi khusus sebagai Jaksa ABH (anak yang berkonflik 
dengan hukum) dan jika ada kasus tindak pidana anak, Jaksa Penuntut Umum yang 
biasanya mengadili orang dewasa adalah orang yang menangani kasus ini. 
 













Singgih Wahyu Wijaya. NIM: 1708201055, "THE AUTHORITY OF THE 
PROSECUTION IN HANDLING CRIMINAL CASES OF CHILDREN IN THE 
PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (Case Study at 
Kuningan District Attorney), 2021. 
 
Law is a collection of rules and norms that apply in society whose authority 
is deliberately made by the community and recognized by the community as a code 
of conduct in living life. The goal is to create peace in the community. Law as an 
important instrument in the formation of a country influences all aspects of people's 
life because law is a means of social control, in order to create a safe, peaceful and 
peaceful atmosphere. We have to admit, until now there are still many people who 
do not understand the legal process and the procedures for handling a case at every 
level of the judiciary. This is due to the fact that legal socialization and education 
for the public has not fully reached all levels of society. 
The method used in this research is a qualitative method with a non-
experimental research design and in the form of descriptive-narrative research, the 
data collection techniques used are observation, in-depth interviews, and 
documentation. The data analysis technique used was data reduction, data display 
and conclusion. 
The role of the Kuningan District Attorney for a child who commits a crime 
has an active war in prosecuting and resolving it, and the Kuningan District 
Attorney in carrying out its role is in accordance with the laws and other regulations 
that have been established. In the perspective of Islamic law, the authority of this 
prosecutor's office in terms of prosecuting a child who has committed a criminal 
act, namely the Kuningan District Attorney, has carried out its role which must be 
fair and apply punishment in accordance with the circumstances of the perpetrator 
of the crime by looking at the situation and condition of the child so that no 
punishment is given. which is tough for the child. However, at the Kuningan District 
Attorney's Office, until now there is still no Prosecutor who has a special 
certification as an ABH Prosecutor (children in conflict with the law) and if there 
is a case of child crime, the Public Prosecutor who usually prosecutes adults is the 
one who handles this case. 
 














حضور النيابة العامة في معالجة القضايا الجنائية لألطفال "،  NIM: 1708201055 .سينج واهيو ويجايا
 .2021في منظور القانون الوضعي والقانون اإلسالمي )دراسة حالة في مكتب المدعي العام في كونينجان( ، 
 
القانون عبارة عن مجموعة من القواعد والمعايير التي تنطبق في المجتمع الذي يكون وجوده متعمدًا من قبل 
المجتمع ومعترف به من قبل المجتمع كمدونة سلوك في الحياة المعيشية. الهدف هو خلق السالم في المجتمع. 
الحياة العامة ألن القانون هو وسيلة للرقابة  القانون كأداة مهمة في تكوين الدولة يؤثر على جميع جوانب
االجتماعية ، من أجل خلق جو آمن وهادئ وهادئ. علينا أن نعترف ، حتى اآلن ، ال يزال هناك العديد من 
األشخاص الذين ال يفهمون اإلجراءات القانونية وإجراءات التعامل مع القضايا على جميع مستويات القضاء. 
 .جتماعية والتعليم القانوني للمجتمع لم تصل بالكامل إلى جميع مستويات المجتمعوذلك ألن التنشئة اال
 
الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة نوعية مع تصميم بحث غير تجريبي وهي في شكل بحث سردي 
ل البيانات وصفي ، وتقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المالحظة والمقابالت المتعمقة والتوثيق. تقنية تحلي
 .المستخدمة هي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخالص النتائج
 
دور المدعي العام لمنطقة كونينغان بالنسبة للطفل الذي يرتكب عمالً إجرامياً من أعمال الحرب وينشط في 
واللوائح األخرى عملية المقاضاة والتسوية ، يخضع المدعي العام لمنطقة كونينغان في أداء دوره للقوانين 
المنصوص عليها. من حيث الشريعة اإلسالمية ، فإن وجود مكتب المدعي العام هذا فيما يتعلق بمحاكمة 
األطفال الذين ارتكبوا أعمااًل إجرامية ، وال سيما المدعي العام لمقاطعة كونينجان ، قد أدى دوره الذي ينبغي 
عمول بها. حالة الجاني من خالل النظر في ظروف الطفل أن يكون عادالً ويفرض عقوبات وفقًا للوائح الم
 .وظروفه حتى ال يعاقب. وهو أمر صعب بالنسبة للطفل
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Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 
0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 
Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992. 
 
Arab Latin  Arab Latin 
 Th ط a  ا
 Zh ظ b ب
 ‘ ع t ت
 Gh غ ts ث
 F ف j ج
 Q ق h ح
 K ك kh خ
 L ل d د
 M م dz ذ
 N ن r ر
 W و z ز
 H ه s س
 ’ ء sy ش
 Y ي sh ص
   Dh ض
 
